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ABSTRAKSI 
Tesis ini rneneliti sistern inforrnasi surnber daya rnanusia yang digunakan 
di Yayasan Yohanes Gabriel Perwakilan I. Kornponen-kornponen seperti yang 
dijelaskan dalarn teori sistern inforrnasi surnber daya rnanusia karangan Me. Leod 
sudah ada dan dilaksanakan di yayasan ini. Subsistern input., database dan 
subsistern output, sudah dilaksanakan oleh Yayasan Y ohanes Gabriel Perwakilan 
I. Narnun pelaksanaannya rnasih konvensional sehingga rnekanisrne 
pelaksanaannya perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan rnengingat bahwa 
persaingan di bidang pendidikan sernakin ketat dirnana banyak berrnuneulan 
usaha pendidikan dengan prograrn dan fasilitas yang rnenarik konstituen. 
Sistern inforrnasi surnber daya rnanusia yang dilaksanakan dengan baik 
dapat rnendukung yayasan dalarn rnenghadapi pesaingnya. Khususnya dalarn 
rnernilih strategi dengan peningkatan kualitas surnber daya rnanusianya. 
Perrnasalahan yang diajukan adalah bagairnanakah sistern inforrnasi 
surnber daya rnanusia berperan di Yayasan Y ohanes Gabriel Perwakilan I untuk 
rneningkatkan kualitas SDM-nya. 
Penelitian ini rnenggunakan teori-teori yang berkaitan dengan sistern 
inforrnasi surnber daya rnanusia dan kualitas jasa yang dihasilkan SDM-nya. 
Pendukung untuk rnenganalisis rnasalah ini adalah analisis data, analisis SWOT, 
dan restrukturisasi. 
Penelitian ini rnenggunakan rnetode deskriptif dengan rnernanfaatkan data 
yang bersifat kualitatif. Data yang diarnbil dari penelitian ini adalah guru, 
karyawan dan siswa dari jenjang TK sarnpai dengan SMA. Metode pengarnbilan 
data adalah dokurnentasi dan kuesioner. 
Hasil penelitian rnelalui analisis diagrarn SWOT rnenunjukkan bahwa 
Yayasan Yohanes Gabriel Perwakilan I berada di kuadran III dirnana yayasan 
rnasih rnernpunyai kelernahan dan anearnan rneskipun kekuatan dan peluang juga 
dirniliki. Narnun setelah diperbandingkan temyata kelernahan dan anearnan rnasih 
lebih banyak. Artinya bahwa yayasan harus rnenghilangkan kelernahan-
kelernahannya dengan rnernbenahi SDM-nya dan hams rnenghindar dari 
anearnannya. Oleh karena itu, yayasan perlu rnengadakan peningkatan sistern 
inforrnasi surnber daya rnanusia pada subsistern input sehingga rnenghasilkan 
output subsistern yang rnarnpu rnernberi inforrnasi yang rnenunjang managernen 
dalarn rnelakukan restrukturisasi sebagai strategi untuk rneningkatkan kualitas 
SDM-nya. 
Berdasarkan hasil anal isis dan pernbahasan rnernberikan kesirnpulan 
bahwa sistern inforrnasi surnber daya rnanusia yang diterapkan di Yayasan 
Yohanes Gabriel Perwakilan I perlu disernpurnakan dengan cam rnenarnbah 
subsistern input., database dan subsistern output yang diperjelas sehingga dapat 
rnernberikan inforrnasi yang dibutuhkan. Dari sistern inforrnasi surnber daya 
rnanusia yang baru akan diperoleh subsistern input yang rnenghasilkan subsistern 
output yang dapat 'rnensuplai inforrnasi pada rnanagernen sehingga dapat 
rnenunjang strategi restrukturisasi downseoping. 
Kata Kunei : sistern inforrnasi surnber daya rnanusia, strategi SDM, SWOT, 
downseooping. 
Abstract 
This thesis researched into the human resources infonnation system 
employed at the Yohanes Gabriel Foundation Chapter 1. The components 
described in the theory of the human resources infonnation system by McLeod 
were available and applied accordingly at the foundation, including the input 
system, database, and output system As it all was still done conventionally, some 
uPb'Tading measures were required. This was necessary in view of the 
increasingly intense competition in education since many upcoming educational 
institutions had offered programmes and facilities more attractive to the 
consumers. 
A well organized human resources infonnation system would greatly help 
the foundation deal properly with its competitors particularly in selecting the 
ideal strategy to gain higller quality in human resources. 
The problem was how to fonn the most suitable information system for 
the Yohanes Gabriel Foundation Chapter I in improving the quality of its 
manpower. 
The theories adapted in this research were related to human resources 
infonnation system and the quality of services rendered by the personnel 
involved. The supporting elements were the analyses of data, of SWOT and 
restructurisation. 
TIus research used the descriptive method by making the best use of 
qualitative data. The data collected in this study came from teachers, employees, 
and kindergarten children up to and including students of senior high schools. 
The data were also gathered by perusal of documents and questionnaires. 
Result reached by the analysis of SWOT diagraIflTI1es showed that the 
Yohanes Gabriel Foundation occupied quadrant III with weaknesses and hazards, 
though strength and effectiveness were apparent. Comparisons revealed much 
more weaknesses and hazards. This meant that the foundation had to get rid of 
its weaknesses and to move cautiously to avoid hazards. The foundation therefore 
had to upgrade its human resources information system at the stage of input 
subsystem so as to generate an output subsystem capable of supplying 
infonnation that could support the management in the restructurisation as a 
strategy to improve its personnel quality. 
The results of analyses and discussions came to the conclusion that the 
human resources infonnation system at the Y ohanes Gabriel Foundation Chapter 
I required improvements by incorporating more definitive input subsystem, 
database and output subsystem able to supply the requisite data. Tile new system 
would then bring about an input subsystem producing in tum an output 
subsystem capable of supplying infonnation to the management in order to 
support the strategy of downscoping restructurisation. 
Key wordl': Human resources information .I},stem, human resources strategy, 
SWOl; downscoping. 
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